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場??、 ? 、? ? ? ?
?????、?????? ? ??。??????????、 ? 。 ?????? ??? ?、 、 ???。 っ?? 、 ? っ 。　????????っ?、???? ? ? 。 ?




持?????? っ ? ? 。 、変化




制?? 、 ? 。 「 」 ー
















張?? ? ー ? 、 、 、
????????????????っ?。???????????????????????????、?????? ????っ?? ?ー?ョ ????。　
最
後?、??????????????????????????????、???っ???????????
???? 。 、で???、??????????? っ ? っ 。 ?統?? ? ー 、 。
?????、 ?? っ????? 。
（?）』??。???．?????↓????????????????????????????????????　????????????＝?ヵ「???????＝?????
“????????????????
??????????????????? ?? ??? 。 ?、『 ???』 ?? ?（? ??
五???）?????「「? ?? 」? ? ? ? 」 ? ? ?? ? ? ??????てお?。
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